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¿Cómo se da respuesta a las demandas 
del territorio de la CEI Barrow?
ada uno de esos programas abarca una temática que
de acuerdo a los diferentes años de implementación,
se plantearon las actividades para dar respuestas, en
forma de sistemas o de cadenas.
En el año 2009, finalizó una cartera de Proyectos que
tenía una modalidad de tres años de duración, se trabajaba
en cadena y se articulaba según el área temática, con las di-
ferentes experimentales del país.
A partir del 2010, se implementó en el INTA, una
nueva cartera de proyectos, tanto nacional como regional,
con una duración de 6 años donde el territorio de cada una
de las experimentales tomaría un papel preponderante.
La Chacra Experimental Integrada Barrow, no escapó
a esta modalidad de trabajo y construyó con todos los acto-
res de su territorio un Proyecto Regional con enfoque Te-
rritorial (PReT).
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La modalidad de trabajo del INTA es en las diferentes zonas del país a tra-
vés de Programas Nacionales, Programas de Intervención (ProHuerta, Cam-
bio Rural, Apoyo al Desarrollo Local, Profam, Minifundios), Proyectos
Regionales, Convenios con Empresas e Instituciones. 
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Fue así que, a partir de diagnósticos participativos re-
alizados con representantes públicos y privados de diferen-
tes instituciones, empresas y gremios de toda el área de
influencia de la CEI Barrow  se obtuvieron diversas deman-
das que fueron priorizadas para poder darle respuestas.
De esa priorización surgieron las diferentes activida-
des que tienen una mirada territorial y son llevadas a cabo
de manera articulada por los técnicos investigadores y ex-
tensionistas de la CEI Barrow. 
El PReT fue presentado para su aprobación ante el
Consejo Local Asesor y el Consejo Regional Buenos Aires Sur
de donde depende la CEI, contando con un presupuesto
anual, el cual es ejecutado a través de cuotas asignadas en
cada uno de los trimestres.
Todos los profesionales de la Chacra participan con
un 25% de su tiempo en las actividades involucradas en este
Proyecto Regional. Y aquellas actividades que por diferentes
cuestiones no se pueden responder desde el territorio son
abordadas  por la Chacra a través de los Proyectos Específi-
cos que dependen de los Programas Nacionales. 
El PReT de la CEI Barrow tiene un Coordinador que es
el encargado de realizar las tareas de gestión, seguimiento,
planificación y distribución de los recursos económicos y fun-
ciona con la colaboración de un equipo de gestión formado
por el Director, Coordinadores de Áreas, Extensionistas, Re-
ferentes de los Programas de Intervención e Investigadores
de la  misma Experimental.
Con esta nueva modalidad de trabajo, todas las ac-
ciones que involucran el trabajo de extensionistas e investi-
gadores deben pasar por el PReT y
complementarse con los Programas
Nacionales y los Convenios existentes
con empresas e instituciones. 
Existen además ejes transver-
sales al PReT que incluyen actividades
relacionadas con valor agregado,
agroecología y ecofisiología dando
de esta manera un amplio abanico de
temas importantes que contribuyen a
la competitividad, equidad y susten-
tabilidad del territorio.
De las diversas actividades se
desprenderán resultados que a lo
largo de 6 años permitirán evaluar las
respuestas a esas demandas realiza-
das en el diagnóstico que dio origen
al proyecto en cuestión. 
